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DI RIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.....~-"-----------------.;,.,..,;.,.-_. ,~---_..".--_._--~.._"~.,, ...
Señores Generales .de la .prittnera. se-
19unda, te1'lcera', cuarta y o.tiava; di-
IVÍsio'nes. . ,
S.eñores In·tenídente e In.ter:vellJtor cen- ,
·tra.l de Guerra.
~f}!;~::":'
artificios que viene rea1izando él co-
ronel -deARTILLERIA D, Juan
Mor,eno Lu.que. con destino en la Di-
reoción de Material e Industrias Mi-
litares, Según _oComisión, de servicio de
. 2 ·de. ,septiem,ibre último (D. O. nú-
mero 2129), en las plazas -de Sevilla.
Cádiz, Murcia, Cartagena. Fe!'r!)l y
Barcelona, y -con ohjeto de quedioha
exlPerimen'tación continúe h.asta ob-
tener -el resu.ltado que de tales tra~
baios se eSIPera, he resuelto ¡prorre-
¡<,ar la referida ,cOi!Ilisl6n hrosta; fin del
!liño en curso. disfrutando las< dietas
correspondientes, y haciendo los via-
jes por fer.ro-earrU y avi'ónpor cuenta
del Estado, síen·doca-rg'o el. i.m,porte
,de 1lliS 'dietas que devengue a la par-
tida qu'e para estas atenciones fi'g'ura
en el vigente pr-estIPues'¡;o,
.Lo COlmunico a V, E. ¡para su ce-
nodmiento y cuit11lPIÍl1niento. Madriá,
9 ,de noviemibr·e de 1935.
GIL ROBLES
GIL RonDEs




lI10 éomluni'Co a V. E. ;para su ca-'
nacimiento y CUlmIP1íimie~to. Madrid,








O¡rC1(.(ar. E:x!or.no. Sr.: He resuclrto
<!cc1ar<IJr aiptos ¡paJra el! lbsroet'JiS'O; ~uM1ido
i]f0ll' aá1Itigüedad Y coo. mOltivo die vacan-o
tes -118& corre5J1l'Onidar a Joo· brígaidas de
ARTIlJL:EJRlIA, COO'JQ)I"'el1díJC100 en la si-
guiente relaci6n,. que empieza. con don
Juan Piñero R<Jid,rtguez y ;termina- con.
D. E1l11illio Mor.el1iQ! Sola, ¡par reunir las
cood:iciortes reg1amoootaJ1'ÍaJS< con arreg10
a do <lispueslto en el .artílcUl10 cuarto de
:la ley de S de julio de 1934 Oc. L. 00-
mero 3'7S) y [lárr<lJiOi ~ua't'to del aril:ncu-
10 l'S del reg1annenJto:lélel GuellPO de Sub-
N1CETO ALCALA-ZAMORA 'l!' ToR.REs, olficiales, aipmba¡do iJ.l'Or decreto de ro de
, ju,lio último GD. O. mím. 1,s8).
El Ministro de Haclenda, Lo ...omu.nlco a V. E. [>ara su! cono-
dmiento y c11Jl11fdlimietl>to. M.adrid, 7 deJOAQuíN CB:APAPRIETA y TORREGl?OSA novietl1lbre u'e l'931S.
A ¡propuesta del, :.Mani'stro ~. Hacien-
da y en conskleracl6I!- a 10 'SO}IClt!'clo UfOr
el coronel de CaraJbmeros., en Situación
de retirado, D. Fer~íc: Dfaz A:<drados, el
cua:l reune la'S -con'<l.lclones ex¡gldas ¡por
la ley de 4 de noV'Íernlbre ,de 1931, ~
Vengo en concederle ~1 empleo de :;e.
.ner.al Inspector !honorario ,de Carabme-
lOS" ·con Jos ,beneficios qUe ,determina
la citada ley, . ,
IDado en Ma.drid a siete de l10Vlem
bre de mil novecientos treinta y dnco.
Ministerio de la Guerra
Subsecretaria
s:ElOCION DE: PERSONAL
A,L SrEl&'V1IICliO DE.L P!RJO'I1E1Cl.'O-
RADIÜ
Circular. 'bcmo. SI'.: NO~l1ib¡'a.do'
rpo,r decrel1:o de 2 del mes, a1c:tuail GGaceta
núl.tn. 31111), dele~alC!ode Asuntos· In··
·d~en'asen la A'lta Com·isada de Es-
¡pafia en Ma¡'¡'uecos, el teniente CO'1'O-
Itel ,de INF.ANlTIElRlIA D. A~stin
. Mu,ñoz Grandes, ·del reghnfento Ga-
1icia . n¡Ú¡m. 19, he r.e,S'Ue~to quede el
·m¡í,S.nl0 en la sitttaciónde "Al .serv..i-
e.io d,el Protectorado", en laJs cOlldi-
ciol'l'es qu.e 'de,termina '101 artfc.:u1o sép-
timo -del deer:e;to de 7' ,de se,ptieanbre
últím,o (D. O, nÚlm. 207).
D. JUa'!l Piñ'ero R<JId,rEguez.
" EZeJquiell GarJCÍa Bérez.
'''ESltelban Gonzállez Robles'.
" .M-el<lJl1io Ace¡'o Lu,zur~iaga.
"Basili'O' V.elIaSlCo PoéI'ez.
" Ju:11o Aibatmz,¡¡. del Olmo.
" Vilcelllte Rivera GtllHérrez.
" Fral!'LCisoco Pi·necio· Pinedo.
" S:a:ntiago. AIroso AilO11.S0.
'" JU,Ml Viqueira CarridIo.
" Sadrvado·r Ferrer Romoeoro.
" Gre¡goOriO' JU:t1lCOiS', Cuesfba.
" :Dicdllin~. No.valvolS. Foe¡'ilJJáttldez.
" ]tta.ll B!lJI'da~i Coid~.
" SaJtu,mino RueiCla y BeJliJ:r'IÍll de Gue·
rv:a.ra.
" FélHx Fer,námlC1.ez Gal'lCfa.
" ,Mi,guel Ailern¡pa;1'Ifle Satl1Itia¡gO.
" IEm.lHo Mo,renOi S<>IIa.
\Maidl',k'l, 7 de 'nOiV'Í'='1tllln-e de r93'5,-
GiIl R:olbilel$.
IExcmo. Sr.: ContinúMlido en pe>rÍo-
-do ,de e)l:'l'erimentalciÓJ.1 Jals ,p'ólvorM y
D:E:S'T.INiQS
Circular, Exorno. Sr.: He res'U'elto
,que la orden 'Circular -de 26 de ~osto'
ú1tt'mo GD. O. nú,m. 197), ,po!!' la cual
·se a;djudi'caibadestino- al regimiento
Montaña Milán núm. 3. a!1 c.aJ)i,tán de
r.N1FANTlERIA D'. Rafael Rome'l'o
Masila, s,eentienda rectifi·cada en eiI
sentido ,de que el in'Í'smo ,10 es 0011
-caráder ·forzoso en 'Vez ide 'Volunta-
rio, ·como s·ecotlsi'gna'baen ,a¡quelIa.
¡Lb cOi!Il:unloco.a V. E. ,p¡¡,ra. S1t co-
11O'c,i,mietlto y CUIl11!p lÍfln!iento. Ma'dJrid.
Q de norvieJn1Ibre de' 10'35. /
'Sefiol"...
ExlCIl110', Sr,: Vista la' Ip:rQlpu-esta que
e'l a'Uíditor de' esa ,división ·curs6 a
este MiIiisteriop¡¡,ra la p.ovisi6n (loe
la vaca'n:te ·de ¡¡ecretario ·de ·causas del
ittzt!<!:a.odo p·ermanen-te de .Cádiz, anu'n-.




Señor Genera.~ de la prímera división
oorgánka.
Señor 1nterVetl1tor cenitra[ de Guel't'a!,
Señolr Ge.lleraJ de la pl'ime1raJ divisi611
O'I'.g1á.11,iK:a.,
EXlomo, S·r.: Vista. la inS!l:ancia ¡pro-
movLda. !PO,r el alférez de cOllll¡Pl1emooto
deil A:rma de I,NGiENiIERtOlS D. Isi-
dom Ail.'V1a1rez Garda, afe,cto, al GrUQJO
de ailurn!brado e i11lJlnionalCÍÓl:1, el1', sú¡pllka
de que se [e COl11lCeida efeiCJ!:uar las, prál::-
tÍoCa;s reg!l<liltlJenil:a'1'ía.s; he resuel1to aIOCe-
del' a, 10 s.o:1Lci-taido '!por eiI recurrente y
drsll)Oill06r se- i!llCOil1Pore all citado GrulP'O' a
verifiCllJr 1051 seis meses. de ¡plrálcticas, que
como mhlimUlm 1,)roceU!'túa el arobícuio 456
del reg1!aJl:l1oel1Jto :PaJl"a cum¡plimÍfll1Jto de [a
vigo,ente ley de reJcJ1u.tarn.ien!f:o\ nelCesarias
para :la. deCilaradóil1 d;e alPtiltud ,paJra el
¡¡;S¡Ce.ll'OO\ ,contados a par,tir de la fecha
de su lt]co,ru;¡oraICi6n y eillJ lascondkiones
que en didho artku[o, se ¡¡J!reiVÍenen.
,Lo ,comunico, & V. E. ¡pMa su cono-
cÍmiel1JÚQ1 y c1lJl11lP'limien,to. Mad1:'iId, 4 de
nov.ietTI1bre de 19315.
Exx:mu Sr.: Vislto cl =i;(;o de esa-
divÍ'Sió...T1- de 26 de oottibre ¡próximo ¡pa-
sado y certificaido facullitaJl:ivo que acom-
'Paña, manifestimdo haberle -sido COnce-
,ill:d,a 'I111a tercera. y última ¡prórroga de
e!bserv.a.ción en 1a (]íniJca. M-1litar de
Ciem¡pOzue1oo al brigaida de ARTILLE-
RITA :p., José Bagu,r Pilanas, he resuelto
confil"i1~lar dicha. res!Oiloción y d1s¡po-ner
que cl il11:eresado cO!)Jf:in1Íe en 1a s1il:ua-
ción de dislPOnÍIÍJ,le for0QISo 00 la. misma
división, con arregilo a. .100. ¡p'receptos da
artículo tercero ,de,l decreto de 7 desep-
tiembre {tJ.timo ([)l. O. nÚlm. 207).
Lo COIlD,un.ÍlC¡Q, a V, E. ¡para. su cono-
ci:mienlto y icuil1'liP'limienJto'. Madrid, 7 de
nO:l'iemibre de 193\5,
Señor Genra1 de la 'Primera división
or.gánica.







Señores Generales de la -primera y quin-
ta divisiones o.rgánica:s·
Señor Interventor central de Guerra.
Señor ,General ·de la: octava ,d>Íll'isi6n
orgánica.
Señor Interventor celltl'al ·de Guerra.
EX!CI11O. Sr.: Tel'~11inado' el .pl,azo se-
l1a.J.aJdo el! la 01'del1 ci1"Cttlar de 16 de Sel)~
tiel11lbl'e últi~110 (D. O.núl1T. ~I4), pal'a
que 'el 'penona:l disl110llihle 'V'oJuntado
mamifestaramedianUe inatan'CÍa, ,si aMa-
ha ;por continuar en dicha situad611 o E~cmo. Sr.: V'ista la ioS!taoncia pro,· ,
bien ;por la vuelta .al servioio activo. co- mQ¡vild~ Q}Ol" ~[ a[,iérez -de cOdu\pl!oemel1J!:o
1110 consecuencia de las nueva's normas de IiNGIENoIE;ROS" D. Car[OIS' Mahou' de
di,cta<1as en el decreto ,de '7 del citado la Fuenif:e, wÍe;Q'to ail regimiet'litO 'de' Fe-
ln'eS I(D: O. núm. 207), y no' !habiendo rxocáJl'I!"i[es l1Ú>trl•• 1, en g,~lica de qU'il se
ci.triJl¡)lime.ntado· la 'referida disiposidón el le cQo11lCeda efec1tua.rlas p-rá¡citicas r,egila-
veter,iml;riq [l1'ÍiJ.1.erQde1 Cueq1.Q gt )3A- .ll'\~lJlta!"ias; he re'suelto 2.I0geder ~ lo so-
,Excmo. Sr.: A-ccediro'Úo a. 10 'sv1-icitado
'PUl' los comandantes m'édicos ,del Cuer-
po de SANIDIAD MILITAR D. Fe-
lipe Pérez Feito y D. Cecilio Herllán-
dez G-onzález; en situatlón de "dlSPOni-
ble voIuntario" en esas -primera y quinta
divisiones or.gánicas, respectivamente, he
resuelto confirmarles en dicha situaciólJ,
con arreg·lo a 10 que prece<ptúael artícu-
lo cuarto del decreto de 7 de septiembre
último (D. O. nÍ1m. :2(7) y orden cIrcu-
lar de 16 del mismo mes ,(¡D'. O. ntítne ..
ro 214).
Lo comunico a. V. E. para su; -eon'Üci-
miento y cumplimienio.M.ad~id, 8 de
noviembre ,de 1935.
Señor General de la segunda división
orgánica.




TE:X1cmo. Sr-.: He resueilto queell m3JeS~; (E!:*cnlO. Sr,: Accediendo a lo isoHcitado
tra armero den CUERPO AUXILIAR por el veterinario primero ,det Cuer.po
SUBAL'I1ERNO DIEL EJ,ERtCITOdon de SANIDAD MiILITAR D, FedericoV?,l.~l:í11J Pino l:áJ?ez, ág1regado y en co-. P-érez Ig;lesias, en situa:ción d~ 'diSipollible
mll$lOU Idd seirVIClO e,n el del5ta.carnen~o· voluntanoen esa d1visión !he resttelto<J:~ el P~rque divis'Ío.n!Lrio de A,rtil1~ria confirmarle en diooa situación, con arre..
~ ,7, tiene e;> AstUr-l,as, cese en. dl:cha -glo a lo que 'J)reooptúá el artkulo cuarto
cOI1UlI~"6[J¡ y Se la:JJCo~re a su de'shoo' 4e del ·decreto de 7 de septiembre último
pIJ:~ll.l~;¡na, en e1l reglm!e11!l1of de Ill1f~1:el'la (D. O. nÚim. 2017) y oreell -circular de
CáJdj.z llúm. 21/', don¡cte S011 dloecesanos, sus 16 ,del mismo mes. (D. O. núm. 214).
rer"lidoo, , Lo comunico a V. E. ,para .su conod-.
~,~ COOloUl111C0 a,~. E, para, ~u cono~ míe;lto y cumpHm1ento. ,M,adrid, -8 de




Cw'cú!al'. iE:xI~ Sr.: Como ,reoscl-
táido delcoo¡cUl'so anuociado ¡por cir.cu-
aárde 1'3 ide .s-e¡¡>tiembre ú1d:irnIo: (DIARlO
OFiCIAL oom. 2IIQ), ¡par-a proveer una
pl~za de maeSltro de taUer, existenote en
aa fáJbrica de cañooes de Tl'Uibia, he re-
SlUel,to desig.uar ¡para OIcuparJa al de 1a
referida . C'1a~e, del CUElRIPO AUXI-
li1AJR SUBALTERNO DEL EJER-
CITO D. José Mvaorez PeUáez, con des-
tino en el regimiel1'l:o de ArtiJlerla' de
CoSta núm. 2i
¡¡'o comwnko a V. E. para. su COI110-
cimiOOlto y cum¡p[imiel1ll:o. Madrid, 7 de
illIOIViembre de 19315.
"'•• ~.~¡¡. .•.•• ;r~'~"'¡";rr' ,9.~A°.!3.I:E~ ".,
!fi;!"i,'/' ,·~:1.~1(·( ;rh:··J~ ~~'.!f,~,¡:. t~Ff'~" !.'~:/: :'1 '1\ ~;' ¡l. ~'i';·, ,~\': ,)., .:" ,;y"\




Genel'ales de la s~t'¡;1lJda y octa-
va divis,iollesl Ol''¡'¡á.'ll!(ca.s €, 111JterventO\1'
celli1:I"Q¡l de Guerra.
GIL R6BLES
$'elíor Geniral de la segunda divi-
.'s.ión :Or.l?;anica.
a~fior .In.te~entor ~nt~alde Guerra.
,Excmo. Sr,: 'T'ermitlado el plazo se-
l'i.atiocTo en :1a Ol~den circula!' -de I6 de
's'eptiem'Preúltimo (D. O. núm. 2iI4), ,para
4ite el ¡);¡ei'sonal dis;pol1i:ble voluntario, 'ma-
11MeS:l:'a1'.a· 'mediante instancia, si opt<»ba
por 'iCóntiriuar en ;dj.~a si.tuadón v' bién
por '1llJ; vuelt¡¡, ª1 servido actívo:C01l.10
, .
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~u: ~f:k~~~' d~·IR~:N~:lú."~1~~Jf:i:~i!~~~~~~;~~~r~~~~~1!1:1~~¡;;:~~ ~~~~e~t i
n. :Mbgu~ RadrÍlg'uez Gal:CÍ.a:, con (D. O. núm. 207), y no ha:biendocum-! mencionada situación, he .resuelto pase (i~
delltinQ en ;el re;,l?;ilmientOo '.a.diz nÚln~e- 'Pl.,imen.tado la refe~i~a dis-posioión el te- ta.)a de disponible .forzoso ~ esa divi-
ro 2'J; temendo en cu,enta que el lll- mente coronel mé<hco del 'Cu~rpo de SlOn, 'Con arreglo al artículo tercero del
teresadOo r·eu[J)e las ,condiciones Que SANLDlAD MILITAR D. Eduardo Vi- decreto antes citado. .
!1)re-viene el regtlMThento alproiba,dopor llegas Donúnguez, que se encuentra Lo comunico a V. E. .para su conoci-
orden circu1ar de n. ·de junio .de 1919 en la mencionada -situación, he res,\,!elto miento 'Y cUllIliplimiento· Madrid, 8 .¡fe
(C; L. ;núm. 232'), he resuelto 'apro-pase a la de disponible f-01'zos.o· en esa di- noviembre filé 1935.
bar la ¡pro,pue.sta de r.efereI)Jcia\ dis- visión, con aÍ'reg·lo al <p'tículo tercero del
¡poniendo Qüe e'l interesado ca'Use baja docreto antes citado. .
901' fin del J}res'ente mes .en el Cu.er- Lo comuni-e(} a V. E . .para su conoci-
'PO a 'Que pertenece y alta' en la plan- roJento y cum:pHniento. Madrid, 8 de
<tilla¡ -d!el jUZl.l?;ado ,de referenciSk novaernlbre. ,de 19.'315.
\L-o ·colmlUnico· a V. E. ¡para sn -co-
nocimiento y cu-mlPli.mi.ento. Ma-drid.
8 de llCJlVieun¡bre de 191315.
•
ID, O. núm. 258 . 10 de noviembre de 193-5
Señor".
Lo comuniro a> V, E. ¡pa.¡-,a. su C9llG-









Cvm.b!CW. iEx1cmo. Sr,: Vds'ro-el es-
edito que· el ·Getlera.1 de Ila sena divisu&r1
orgánica dit'i,gi6 a. eslte .Mini's,terio, con-
s.uikanclo si, ¡pa,ra idellitilficar 1a .per'SOllla-
Edad a 1105 n1OIZOS CO!IlliP'renclddoo, en el
artiiculo. 2/3IS' rdeil r'eg.1amenw, de re:cluta.-
mjetJJt:¡o., es, i[Jireci.so el nombramLento. de
u>n coimúsiOOa¡c1:o del Moo,iJCi[>ío en que
res1ida., para que haga su :¡yresentareióill
8,Jl1Ite ,la: Ju'nta .que ha¡ya de t'JeJoo11OCerJe;
teniel1do en cuenta la COIW-etlLellCi.\l. de
etviJtar g1!lSltoo i,nn.elCe8aJl'ios a 1M COl'IPO-
r,alCÍorlle9 n1IUllwd!paaes, y .que la presencia
de,l COII1li~i:Onatdo puede sutVIl1-rs'e 'C'C,11l o.t1'os
n1Ie¡dio~, ,sin l1l1engu,a arrgu.t1<1. de las ga-
.TaJl.tl,a,s ¡prre.cí!sals' ¡para C0il11PI'olbl\l1' la iden~
tiJdarc1 de los mozos; he l'esuelto' que 'en
los casos en que aJl¡g¡Úll 111000 tellga Clue
lCOtl1IPQ,tecer aísnaJetaJl11ente al11te la Junlta
de Gl,a,s.ifiK:aJCió~lt aaltes o :c1reslP~' ckl1 día
señal1.a.do, ¡para, la ¡presen,tadÓ[l de los dei1
reemjpll.a.zo a,l1IuaJ1 del 111u¡¡,ici~io, en que
fueron l"~conolcílC1o's:'y tallla¡c!olS" 110 Slerá
predlSo -el :nomocattnlieliÍo de 11111 COl1U1:S10-
nado que 'le a¡com¡p-añe, j ustUicaooo [a.
:perSiOll1allidiaki :de. 1Qs.im,te,r<ers:aldOrs, con du-
~licada.· f-ato:gra,fÍ:aJ,' que ,será pegada; al
'aiCta de .recooolcimielllto y a la cOlPía que
'Seremib ala Junta.
~"Dyieza iOOltl Pm'ro BenlaJ1 Ramos,- y ter-
mina., con Juan. ~ia ~a, en. sú-
:p;1ilCa de qUie se lesdevuely,¡¡¡n, la¡;¡. ~
tidades que en diolía l1"e1ación ~ indican,
de[JOSit:Jjc!as. en las Deile¡g~i'Ol11elS' de Ha-
cientkl. que en ITa misma· se ex¡¡;¡re.san al
emigrar 2..1 exltr~jero, he res.ueil.to acce-
der a: 10 solid!f.aJdo, .caroo ,com¡p.renriidQ!S
en el ar.tícuilo 26 deil.. regJ1arrneI1lto de 28
de OO!:Ulore de 1927 ~C. L. núm. 44'I~, SEGUNDA SECCIO;N
d<eíbieTItdo . ser devueLta. ca.>da cantirlarl a·
la ¡pet"S'Odla queef'eotuó eil. il!iglre.so o a CUiRiSOS DiE MiE,cAi'{ICOJS -CON-
otra autorWarl.a lega;1menlte, previas- las DlUCTÜlRiEíS .;AU~OfMjOVm;STtAS
formailiiidlaJdes reg1lannooltarias.
Lo com=il:o a V. E. ¡paa-a su <:0110- Circulatr. .Ex.cmo. Sr.: Ik .resudto.
división' cimie11ltD y cumq:lli¡mienrt:o. Marlrid, l' de que' se ce1elbre-uu curso de mecánicos-
~ n{Jtv.ÍOOlIbre ¡de 19315· .coooUifjf;or.es-autOl!Il<JIwliJSlta;s en la Escuota.
d~ amomoviU>imto dd! Ejército, ron :¡,rIe-
gUo "a ~a;;¡ noO.!lmas> sig,u,ierutes:
Señores Generales de la .;primera y sex-. /l.a,se a:bre un cOlI1lCUrso p.lll1'ia .cubrir'
60 ¡ila:za,s. de allurn:tllQ¡S. ¡¡>a¡ra eJ1 '!;i:t:m(}.X:a 'divisiones argá.¡¡,íx:as.. curso, ICH!Str~ooe diduaoS ¡pl!a.za<s, en





E! tenie!lite Cdroneil Di.1'OOtor de .la, re-
ferida IDsicuel1a, dllsjpondrá. la. ~al:ióu.
a eSlte eu·l".&O :dell ¡persOMl de plImtilli.
de la misma que estime ¡perltjlllen'l:e, te-
ni~n:do en cue:tJ¡ta UaiS· cooYeni'enlcias. de'!
ser:vilCio e inde¡pendien:temente de ijJaS~
z.as fi¡g'llr.a:da.s en e&ta. COO1VIOCatOria.
2.a ¡Las C~aJOOs e indiJViduo& qU\'}:il>S- .
piret. a seguir eJl curro y que baJb>rá1'J, de
estaJr en la :J.)11ÍJme>ra situación del ser;vi-
cío aJCtiyo, deberán l"eulllir J.a-s oonrl1éio·-
00.5< silg'Uíetlll!:Je's: .
a) Sa/ber leer, eslCl"'.iJbir y Ia,.s CU8Jtr0
regJ.a:s ari:tméti<ca¡s" exltreanos. ésltOS q¡u.e
ceritidicarán, los je<fe& <M Cuerpo, ~ que
per~l1IeZlCaTh ;los i:nlte~<lJS.
8:>')' CoIJJc1ux;;t.a; j·n;taJebalble, ~~.
iP'Ülr UIll 'certifi,lcado. dcl OUetllo.
e) EstaIr en po'Sesi6n del carnet de
conlduct:'j,ón de velhlic:ullos aut<Jlm6rv/Íil.'$,. eiK-
o'yookÍo ¡por kv EsiCtlíe1a. de· at!lto¡mOlViilisQlIO
deJl EJ·é:rIcito.
ido; P~r aJ1gUl1$ de las :J.)rofes.i.oaíes .
u <xfi,t.iOlS. súguienJteSi: . Perilbo1 mecád1ic~
>el~dcÍlSlta, ¡moillltaido·r de autOlmbv'ÍJ~,
aj Lts,t,a¡dÓJr o tOl1l1ew meJcánico, f{lIr'J~()t,
sooaPor de auitógena o rchapista.
e) ¡RioIlmI$,tez, co11JSi!:itt1JCión y .a¡p:bitllii
ffiska ¡para el semriK:Ío de á'1litOO1·&vilesr
la¡s cutll1es. seroo a¡J?'reciadalS me:di.a.nte re-"
cotttQICimietllto pttalCltícado :¡'lor el facullrl:.aJ.< .
tLvo que !J.l'I,esrte S11JS· 'se:rVJidos, en el Cuer-
¡po del! inlter:es.alC1l()" eI1 ,cu-aá exall11iÍítl.ll.tá. pre-
fer<el1ltetnJe11lte ila visión, que déheJrá ~
nor,ma¡l f:Q ambos ojos, <sin gra!do a,li\.lm')·· .
de daltOllti:smo o miOlP'ía, tCOIll10' asilnÍJSmo
10rs 6rog.ano,s. de la aüidJk;kSn, q,'tie ilÍie~
iUI1/Cionar ¡per.!(!iCtairrle'l1lte', y q1.lé ell1' el .
te:m¡prer,arme;ntolW1 ,exilsrta ¡p11edomj.n.iodc1· I .
sis-t-erna 11el"iV,iOlSO. . .
;)'.a ¡LoS" q~te retlJ,lIÍet1Ido, larg. coo.dilCio-
"es reguedda,s as¡p-Í'ren él! seguir es.te ctw-·
so, deberán 'solidtw:l0 .po~ inst&lCia es·
crita eLe su ¡pUiño y l-eJbra, d:irig.\iOO. at· te-o
ni,ente corQlool Dit'ecto.r de' la Esl;~e1lh"
de autbom(1!VÍlbÍlsIl11l(). dell Ejé'rdto, .m .. i.f¡,.. ":
cual1 moo.i.fe;s~arál')¡ s-u ofi:cio y ~~~:'''
ñ,a,cin el camet' mi1irtar de .conduceí~ Q ..
que ames. se ha¡ce' 're¡f~oocias ¡¡s,Í COiIOO .
cuantos cerúfuca¡dos y documen'tos: es;ti·..








:Exm!w. S'r.:· W&tas. 'l>alS iusltam!cÍa-s
ip.l:OIIIIlolv%:1!aiS· .por 'tos. iDJdivid'11'Ü's q'l,~e
lllgu,r¡tu 61l l>a' 'S'ÍI¡:ru'ienlte :re1aJción, qrtie
S~t'i()¡¡· Gener....l de la s,é¡pJtima dirvis,i·611
OIrgáa.1Jrca.
~ñor I~lterventor ce,ntr,ail de Gu,erra.





iEJromo. Sir.: wl:fol"j11l'<: con »01 SOl 1Cl- .
tak10 !por eíl maestro her·r,alfor fo·rjador
,del rCU.EiRlPO .A.UXHJI!AJR SUBAL-
TiERNO D!E¡L EJI.EtRIc:mO D. Ma.rlano
Gall:¡da Olilva.res, el1l ~iÍtuatCÍ611 de diS¡pO-
ni1:JIe v0I1WJ1ta,rio en esa. divisáÓJl1, he re-
'suelto cOll1lOeidel11e 1a vue1;ta, a a.c'tiVl():, ,con
ar.reg¡10 ail a>rJticulocua.rro ,del1 decreto
de 7 de se¡pltiemiIYre úllltimo GD. C!. n~­
mero 2Or7)1; queidM1Jdo en tl.a rete I(IlSjpQl111,..
hle forzoso en 18,J misnp;a, .h.aistta que. p.o.r
eSJte Dejpar:tamenrl:o sea colra¡cado.
Lo cúlll1,uniiCo, .a, V. E. 'J!ar:J¡ !S,u. COI1O-
cim:iell:to y cU111lplid.en,to. Miatdrkl, 7 de
no",iemlhre· d,e IooIS"
ExCffi(].. Sr.: Visita la 'ÍnsltaniCÍa \pro-
movida 1?Or el alférez de cOO1lJ.)lementQl
de . INIGiEN,I;¡j'¡RDlS D. Juan AnttooiQl
TorrQiba, iC'alStialo, a.fectQl 8.11 regimienJto
de Fer.rocanrill¡es núm. l., en s>Ú1P'liea de
qUoe se le COtllCooa. efectuar las, ;prálCticaG- .
l'eg1¡.amentarilliS; he resueil'1;o ac.ceder a lo ,Pool'O Bltlrlla¡l Rattn'OlS, I'SO:[)eSe'!:.aIS Ln-
solúcita¡do ilJ'O'r cl recu,n¡en¡i:e y disJPCll1er' gresaldas en la De[>egaldÓoIJ¡ de Hacienda
Se i11lCor¡p<lll"e. a dicho r.egmü€.¡¡,t? a ve1"Í- . de M:afd,rid, ell 9 Jde ,r.a'Í"zo de 193'5, se:'
fi¡ca¡r 100 'seIS meses' de \prácticas, que: gÚl11 cal~a de pago n'1ÍJIn. I.05'3·.
eQlll10i mínimum ¡p:rece¡pitúa el artÍlculo 4iS6 Pedro B~eorooJ Ramos\ I'SO pesetas in.-
dd ,re.&Jliamento ¡pa.ra cua~imienlto .de: la. g~saJda:s. en la misma. Deleg,a,cióÍJ:, el 30
ví¡ge<lllte Jw de reIC1uJ!:am~enil:o, necesalt"las.. de IDairzo de 193'S, '5IeglÚrIl carta ¡de pago
para la :deala.r.ación de ~iltud para. e-L! número .q.e Depositaría ~.S85.
<lJSlCet1lSlO, oollltatClos a lJ!arhr de la fecha. Juan Onaimia Laica, 300 ¡peretas ín-
d~ sU ip,collP'~,raciól1 'Y e11< l¡¡¡s. condilCiones. , gresa¡c1,as en la Dieu-e;gaJCión de Hacienda
qUe en didhoa'titílcul1o se prewj·enen. de V'Í'ZiCaya, el 7 de 'OOIViembre de 1930,
Lo comunico a V. E.para¡ S11 cano-, segloo CM"IÚa de ¡pago n,úm. 100.
cimiento 'Y cumplimiento. Madrid, .4 de. ,M:.a¡d¡ri¡d, 1 de oo:vie¡nibre de 19GIS.-GH
nov·iemij:)Ire de 1935' ROIble1S.
Gn.. ROBLES
Señor Gener.aJ1 de la primera
O'nga;nica.
lidtadtJ. por el .reCu.rrente; y disponer se
incor¡po¡re a. .diídho regimi ento a verifi,=
los seis meses. de pr¡Í,(;t kas, que· como
mIDimum pre¡celPtÚ!a el • trtícuJo 4i56 del!
r.egJarneIlJlto ¡pa,ra cum'P:lÍ1lliento de la vi-
gente -ley de .reclUlt~iento, necesa.'tias
palIa . la ded.ara¡ción de .:J¡ptirtud,para el'
~, QOllJ)!ados a, partIr de la fecha de
su iu'Coirponueioo. y en: :las COI1-dicione's
que en: ditho -ar.ticuil.o se yreyienen.
!Lo i:OlIlllnico a V. E. para su ConQ-
oimiOOtQ y eum¡plimiento. Marl,rid, 4 de
noviem\bre de 19315-
• 1 ro de noviembre 4e 193& D. O. núm. 258
,---_.....~ ....
DESTJ:NO¡S
JUNTA FlNCUILT.A:TliVA DiE IN-
FANTIEIRIIiA
Circulatr. EX1ca110. Sr,: He re,s'ue!to,
de lllcu,erdo 'con lo oQoUle ¡Ptt'e'cep¡tlÍllln la1S
.6JX;1..enes dJ."cuilare.s 'de !'I y 31 de ju,-
lio de 19.31I (D. O. núms, 154 y l70),
n<m1lh,rar voc¡ul de ,la Junta Fa1cu1tati-
va de:l Arlma ,de IN¡F,A,NmERI'A al
coronel D. Vailentín González Celaya,
que mam:dIa el r'egi.mieirto'lnfa¡ltería.
Cav'ak1:onig'a núm" 3'I.
iE:lIltmlQ, SI'.: Como res,UJllf:aJdo de1 coo-
curso a:ntulICiado íPO'!' {) roen drcula'1" de
211 de .s.e¡pt!emlba:e :próximo Ufasarlo @)'IA-
RIO OFICIAL nÚlln. :roo); he resueJ1,1;o de-
scig¡n.a¡r para OICU/]?a¡l' la vacaI11te de ca¡p:í-
tán Jéle AiRTILl.iERIA ex1&wnlte en la
Secdón de Airtiillería de cosita de 131 Es-
cu.eaa: 'Omtr?tl de Tiro del EjérdtOi, al
de dlbc'ho emjpIleo, y A11l11.a Do. José del
Rí.o .Mo,mles, ootu3Jlmente destÍJl1.aOO en
el l"eg¡iJln'iento de CCts'ta fi1Íim. n.
:I.JOi éOmuil1ico a V.' E. l[Yatt'a s;u COl'lO-
cimieM1il:Q y:cull11¡p;liIJni'el'lito,. Maidrid, 7 de
no,vle¡:r..'!:H'eJ de I9315. ,
GIL ROBLES
1
Señor Gene·r,all de la Jl~UJI1ida dil\'is,16111
or¡g¡álnirca.
SiI!iñ<liJ:'le& Gene'l'l!lll' Dú,reK:itol' de 1¡¡¡ 13:ocuel1a,
¡Oel:lJtral de Till'c del1 E16rdto, e In¡J;er-





1I15. .Los> aU.umnOSl deil curso dd>eráon
presltar dur:mt-e éstt~ todos aque1100 ser-
vicios que, a juí<;iol de la DÍirecóón: de
fa Escucia, sean. c{l)uiJ}aitililes oeon la en-
seña~ a cuyo efe- ~to deberán incorpo-
rarse con todo 'Su equipo, sin armamento.
iLoo CuerlPOs re~iti"án a. la Escuela
qa¡¡ hojas de ;prendas·" de los interesados,
a f1l1l de ;poder revistJarles cw-:ntas. veces
sea ,precis.""
,16, iDea mefLer,ia1 q11le seguidamente se
detalila, úcico de que pouede d'i~l' la
Es:cucla de a:1ttOII1JO,.v.!I!i$1.I1o ¡para sus dos
Sa:ciOIrelSo, desig.na;-á ,,1 que ha, de utiili-
zarse en ·la .cel¿.bración del curso, tenien-
do en -euenia que eil !'.eocJ['údo máximo
duraJ1lJte cil trimestre eJIl ,cwso será eil que
se im4ka:
;¡S vehÍJcu,los de iJ}rime!ra o segunda. ca-
te¡g¡olI'Ía, ron rocorrido de 1'5.000 kHóme-
tros. carla. uno. .
2'(¡ vehÍiCt11los de tereera. {} cuarlta cate-
gori1a, COI11 rocOtrr.ido de 1'5.000 k¡ilóme-
troo C<lida uno.
1215 veh.t'Cu30s de quinta> {} sex±á cate-
gor,ía. con rocoo:rido de 15.000 ld16me-
troo, carla un'0.
4 traJCtores <le octava categoría E, con
l'elCOll:1'Íido de l'50 ld16rnetrQs cada uno.
1 tr?JCtofl de OICtawa. categoría C, con
recOIrJ:ido de 1'50 kii[óme1:ws. .
;Lo OOiIDuni'Co a V. E. para: s<u cono-
círnkOil:o y cUlltllP11imielllto. Madr.J:l, 7 de
navielllljbre <le 19'315.
con <:ergo al caQ}ítub ¡prilfnoeJ.~, al'túmlo
S~.mi0, ~ 20 deil vie'ente :1Ji,reStl.-
pues.to" y los. adinitildoo a. las. jJ1rueba's
eliminatorias ¡[le!'!::ibirán la ~r,te :¡>ro,pc.r-
ciornJ. <le effial; 75 ¡pe,se;ta&, que corres-
pcmdQ"u a. 100 días, que metlien entre las
fuohas de llJ¡¡;Q.'!P01'atoioo w la &::oola' y
de :Pa.Pt;idl' de la mi~ 4'a;:~ sus dre,-
tinos.
'10. ';La fu'Wn,d<en\Ciia de la :]J'ri= di-
,.qsión adelantará e la, Escuela de auto-
mov'JI'iSlmO ó~ Ejéncito, la eam.tida'd de
IQ.OOO ¡pesetas,' para cil ;I>ago de los ha,-
'beres dd '!personal que asista ,aJ. cuno,
'cantidad que sm rdnite,.or.arla a la ter-
minaóón <kd mÍ!sI1Uo, a cuyo efecto 100
Cuer,pos a que f)er,te~n 10lS allUII1l1ós
a.otiva,r<Í:n el aIOOn.o a la. Escuel1a, de los
CllJ!1gOS C<JlI'l"es¡po.nrlie!Jltes, iteThÍ-enrlo esta
aioo¡:ión .=áioter lfreferente y debioeJ11rlo
estair liquroaklos allltes de úra.n¡scunrii el
priJlner mes. deSlC1e la terminación del
curso. '
iLa E\S.Cue1a recilamará de los CueriPoo
reStpectivos, la cantidad que correSJPonda
por halberes a C<lda 1IJ1umno, así como lo
que en~o de malteriaJ! 1es corres-
potnda; según el p.re.sU¡l)uesto vigente y
con a.nregJo a 'lo que dis¡pOl'lJe 'la. orden.
circUl1ar de ro de se¡ptiemlbre de 193:2
QD. O. ,nÚl!1:1. :2'2>00', y la cantid.a:d que po\!'
a<Cu.w~aIlThiemo esltá aSiig;naJda según la
orden cirlCud:a.r de 6 de junio de 19313
(D. O. núm. I'56},
Lag, - Ct1e1'iP01S' .deberán man~festar a la
Bs¡eu'ela con la <llt1J1:.e1aJciÓl1> deb,iida, la
cuani:í,ª- de los derve11ig'O!S- que debanl ,per-
dbk Ilos aJlt1lmOOS admitidos a las 'Prue-
bas eliminaitorialS, aSií como tao; dis¡pos,i-
clones a;>O!l" las que óie les. coocoo1.e.ron.
,I!l. iL'OO a»,utmJnos que obrengan' el tí-
.tulLoi de ~,iros·'¡coj;¡dt1lCtotr'es...a.tl,tomo~
Vli;lis¡(¡a¡¡, pOfdl'lán ser deSltioo-tiOlS como ta-
,les a los Parqlt1~, y Unti:dades· mecail1i-
ZOOas del Edéroiito, a exce¡piCi6n de aqué-
llos que ya 10 estuviesen, que no ¡pOOrán
s'en1o a 00 ~ !P'O,r una l'eid'UociÓtn en las
!P'l.amitiJ1a.s de los ni,i.smOIS.
,la. Ed títuúo de mecitoic()-¡coo!OOctotl'-
aultomorviHsta. 1'10 da dere<cho a más [Car-
net de con¡duccí6n que el de ,la e~ia­
·Hdaíd que se '1JOseía al asisltil' ail CUit"SO,
debienido el que se COil'l!s<ider.e en c9ricLi-
dones ,de co~ducir otra clase de vehícu-
los autounórvilles, S<I)LilCÍJtaJl' ea e:xame111. co-
rnesiP'allldioote ell la form:a., regjlamen1lta,ria
,para tOldas 1as claifes, 001 Ejél1Cito.
'I'J. iCon aJrr.egiLo, a. lo di~J.)ues<t() en 1a
onden cir,cU!ar de 9 de diciem1Jire de
19313' (iD, 0, ,nÚim, 2190), los mecooicos>o
ccoou.ctol'leJS-a1.1,wmorvi,1i:sltaJS que rmyro, ad-
q¡ui!'·j¡dó eslte tíltuJ10 en la. Estcuellia. de ¡j¡U-
tcmoIV.i1islffi¡o del Ejél'iCilto, tel1iC1ráJl1 p;r~­
fer.efllcia par,a que l~sea M'i¡gm,a¡do, coche
ráJp.ido' o ct1tl11ión ~lllt el Cli>rtnet lffi¡iJl.tar
qtlie pOi$~a.t" slQ/broe ~o'S d~l m1smo' CUel'po
que tenieltc10 aná'kJ,go carnet milItar no
l)oOS4:ID.11J ell citado' títuno' de mecá!nic'Q-oICOlt-
dtt,ctar-a:utOllt1lOlVinislta,
l14. '1;00 vúades de i'1'l!C0Il1J?Olrad6n a. la
ESlCuola y ,1"eIg1reso a suo.$' Cue!'iP'Os, s,erM1
iIfOr CUJeJ1Ita del Es,taclo, , d1s,frtl'taooo du-
rante eUas de aos, socorrQs de m~t"tha l"e-
eila.me,nlta-r,ios, .loS! que ~ elJ¡o¡¡;, tienen. de-
recho, ~1Í1lI lo dispuesitOt ca e,l d'OCréJto
de 21:3 d" Oidtubre der:03iI ~D. O, l1'Ú-
mero :llí3l5}, y oJos =g-emas IRIS. dietü xe-
'gl~OilItaii'¡¡'5. que seráll" YIeidl.,amad<IJspúr
susC'trollJOs.
Será ronx1ición illdi~óle para po~
der asi5ltir al CWSQ, la. de que a los 00-
lidt&!Jltes .de;; falte, en as f~a. en que
fina!lice el mismo, un año I!O':: 10 menos
pMa .cUI!liP'lir sto COin.pt0in:iso en mas,
4.a ;Lo;; ;primeros jefes de los (.'ner-
'J?O& y Dependencia;$> curs¡¡¡rán la", ioo-
t::wjoias delbid<lJIDeRte j<fj;fOm1<adas al te-
niente coronel D:ir~ct de -la, Escuela
de aU'tQ.'IloV1I¡~mo del Ejó:cito (Cara-
baooh~ i\.I1'to, Madrid), a'CoIDipañ?n~o co-
pia de Ja media filia>::Íón en que consten
las cir,c1l'11S!tancias de su situación en el
servicio, ce..-ti:fk.ado de .buena conducta,
el de oo.'ber 1eer, es:::;úhk y ~<1S cuatro
reglas. ..riiméticas, y d méciú3: de aptitud
fÍJ9iJca a que se refiere e!l ag:¡arltarlo e} de
la ba:se segu!nJda. de esta. convocator,ia,
así -camo eil camet de OOOOu:cdÓ1l cones-
pomdiente. ,
No Sé -eursa,rán las insta,ncias del per-
soool que p(}r' 1"a:ron de ¡su cometido
táJctioo y eSiPec.ia:1idad oo:u¡pen des.nno de
pilantil1a COn oh1ig.al)iones que no: deben
·ser d'e!satealdidas. .
5.a. J;l)l ¡plazo 1Jara la a;wm1s'¡'óll de ins-
t:ll1ciaiS en la ci<ta&, ES'Coo1a termi nará
el d~ 20 de nOVieinlQ>re alCltuail, dálídose
1N'r no presentaldas las qwe ten¡gm en-
trada en la. Direcc:6n d~d mencionado
Cefitr.q, C0l11 l)OS!terj'~rida:d a 'eISIta fecha,
y nos' admitido" dooerán. io.corlPom1'&e el
día 215 de igual mes en l.a seguIÍ¡da Sec-
ción ~ Ja EJsicueia (.s~via), para prac-
ticar Jas 'Pruebll!s que se 'determinen,
6.a :EnJtre las mstanlCias presentarlas,
la. EscueLa eI1oeg1rá 715 llIS¡¡)ioranres di'Stri-





iDle ellos, dltllOOi sMgeO,tos de 1,as dls-
tkA'as Anma:S o OU'er¡pos, dando cuenta
a eSlte MániSJterio de 1<J1S designados §!ara
su iJ?U!bi1ircación ·ell1 el DIARIO O!F'IClAL.
Esta eJ1ecoi,ón la efectuará la ES'Cuela
aJtendiendo a 'la's d·rr~UJI1stanl:ia's y méri-
tos q;ue consten GIl la ,doCU¡rneJllta.ción de
los i,nteresaidos, s01l11etíénldJo,se 10,s elegi-
do.s e.l1l ;180 s.e~:tIJnda Sección, a un exa-,
men de cOtU1/p:rOlOO.ción de s,u orficio y a
1M 1?l'U~ de c1a,s¡fic:vci6ll de a¡pititud
que Se fijen por el citado ,centro cre ~­
seña11za,
Como l',esttilitaido de es,t,a c1a:s,jfircaICi6n,
la. Es.cueJ1a. elevará a eSJt!e Mi'11lilS,terio ,la
oorres¡poodíe!lJte p,r{J[)'ll!e.S'ta de aclmisi6n
de los 60 il1Jclivid~lOS, que oon~e deben
cubrir l!lls, ¡p!1<liZoaS de ref.erel1iCia, olrdJel11a.n-
do a 10g, resta.ntes la .1rMll-=,dia'ta inlCor-
1JO,r.aci,&n a SUs G~~erl)Q;s,
'7,9. íEl1 ,CUl'lSOi t~trá de dUlraci6n seis
n.es,es, y dur,s,n'te '5·t\ desar,l'OIlIio, ni~'lgi.1n.o
die 100í 8,ll1.1dl1MS !POlcká ,sel- balia ett él pOI'
ning'Ú'tl C011CeptO, í1i 8,. voltl'l1tad pr<Jlp1a,
cambio d~ de's,til'lO', aSICetI,so o trasnaclo.
a.a. ,La Dil~ClCi6n. dI! la Escuela ¡po,_'
drá ordenar Ila bada el) en CU,rso, e ia:ljCQ1"-
'lfOil'aí'i6n as,u.s Cuel1Po~ de 10,s aIlt¡.n1i110S
q;ue no deb!l'11 cooJtinU3tl" en 'él! 1'00: {al,ta
de a¡pIliiCaJCiÓ'l), mala COJ11d.'uoba mi'litaJl'" (')
escolar, o no reunir condiciones, hacién-
doseles constar esta medida en \Sus liUa-
clones, e'SlPt1ci:fica1J/do'el moltivo.
g.a Los sargellJ!t:os l1O!i:ibrarlos. .¡¡¡lum-
nos te11ldJrán derecl1O, dmaitlíte el ,curro,
a Ja ~rr,¡,tHi:caidi<ó!~ m~n~UllJ! <!'e 75 peseta¡;,





Circular. Excmo. Sr.: Vista Ja ins-
tancia presentada por' D. Fernanllo
Pons y Ramírez ·de Vergel', opiloto
aviador de Tuúsmo, sa:Iicitando au-
torización pal'a establecer una E&cuela'
particular de pilotaje de aviones en el
aeródromo de "RomJj)edizo" (Málaga) ;
de acuerdo ,con 10 informa!d;o por la
Sección segunda, he resuelto 10 si-
guien,te:
':1.0 ¡Se autoriza el funcionamiento
de la Escuel1a de Avia;ci6n "POlls<" ell
el aeródromo ,de "Rom:p,ediz9" (M~­
laga), cOn. sujeción al reglamento apro-
bado con es'ta fecha y bajo la inspec-,
ción oficial de este organismo minis-
terial.
'2.° ¡Se a·prueba la propuesta p3>ra:
director y p.rofesor ,de la Escuela a
favor de D. Fernando PO'ns y Ramí-
rez c!e Verger, po'seedor de 10& titu-
los :de piloto aviaelo·r de Turismo' y
Transportes púhlicos:
3.° Tanto en la instalación de la
Es.cuela' como ,en su funcionamiento
y más especialmente en eI1 ca:q.¡po de
vuelos, de'ber~ la Escuela ode .p\viación
"Pons" ateners,e 'en tO'domomento a
cu?nto dispo'U!ga la ]unta Central del
Aewpuerto de Málaga.
4·° La autorización que se conce,de
podrá' ser sus<pendi:da o cadu«a'daa
propuesta c!e la Dirección g.eneral de
Aeronáutica, a causa de cua·tquier in-
fracción. o cuando así . 10 aconsejetl
las necesidades del Gobierno. En. nin-
gún caso ha'brá derecho a exigir de
és.te inelerXl'niza'Ción alguna. ,
'5.° Con j,ndependencia de .Jo que
establece el decreto de 16 ·de febrero
de 19'32 y el reglameonto 3!probado
para esta Es,cuel1a, le serán aplica'das a
&U 'persóhaJ, material e ins,tail.aciones
a,quellos preceptos genera'les .que p:e-
Ctllíarmellte les afecten} y las· que en
lo sucesivo sean cUctaCla.s.
6.° 'Todas las 'l11odificaéÍones o cam-
,bias en el pro,fesorado, material e 1ns-
tala!CÍones serál1 so'metidos a .la pre-
via aprohaci611 de la Dh'ecc1611' gene·
ral de Aero'náutica. .
LOCOállU'l1ico a V. E: parao su ca-
nocinlj,eMo, y cumplimiento. Madrid,




Oil'coul{f¡J'. ~'1:lI:n<!l. 5:1'.: Vista, el e¡;- sonal, material e instalacion(1~, 34Uil-
arit'0< dir,igi'lio J?OIt el r<lg1md<:nto de A>e- nos preceptos geu~rales 'quepeculia~­
roQlSltaición, h$ ;reSludLto declaaa·r V1Í!lida a mente les afecten, y las que en Jo su-
los efecto:s del aJrtílcul10 13 dell v.igeu>te cesivo sean dicta~a's.
reg'lamemito de ,Aeronáu'tica, la asis.ten- '{¡.O 'l'Qdas 1a 's modificaciones o,
da, de los ofilciaJes ólbservadores que:5:- cambios en el pers,onal, material e ins-
gu.ran en la siguirote reila'Ción, a las talaciones serán sometidos. a la previa
Esct..-elas ¡práICticas dÍ-SjlJ1leS'ta'& ;por orden aprobación de la Dirección general de
circuili:ur de 10 de agooto de 1'93'5 (DIA- Aeronáutica. ,
RIO O'FICIl\J:. nÚim. í&4). Lo éomun1co a V. E. para su co-
'Lo comUJ!1Í:co a V.' E. ;para s.u cono- nacimiento y cumplimiento. 'Ma:drid,
cimiento'y 'Cul!I'.¡pJimienJto, M:iadúd, 6 de 31 de octubre a.e 1935.
noviem:bre de 19315.
RELACIÓN QUE SE CITA
,Ca¡pitán de Itl¡g1OO,ierós>, D. M'anucl Me-
xía Rosciano.
'Ürt:ro, D. José Ro!hIes" N.úñez~A:reuas.
Teniente de íd., D. Antonio· Pérez
tCastresana.
Obro, D.MéllitóIllRligall" García.
Otro, D. José Ollivd& Ló¡peQ;.
Otro, D. Jo'Slé Gutiérrez Fernauid.
'Madrid, 6 de noviemihre de 1935.-
Gil R'9ib!les.
~"",~





Señor Generall de la1J<l'iroera dill'isiÓon
org:á,r¡,j¡ca.
Señor InterverntOJr centtr.a.l de Guerra.
LICENCIAS
: .. '--:--~.' .. ::- ~ - ,,- ~~. t~::S~3!~~~
Exorno. Sr.: Vis,ta la in:sll:an;ci¡¡, 1JI1'o-
movroa por'el tenielllte coronel de ES-
T.AiDO MAYOR D. José María A:yl¡na-'t
Máreca, COill d'es:'tÍ-oo en 1a: Escue!la Su-
¡perior de Guenoa; he xesueJJto, con, an:re-
glo a 1asmstruct:iones. a¡¡:mJ.'hada:s ;por
onden drcu1a,r de 5 de junio d~ 1905,
cOlllcederle c1111CO día-s >de ¡j,icenda :por
aJSUl11tos a;>rQi>ios [)ara .Portuga,J, debiendo
ooserva:r eil intereSoaldo cuanto disponen
las de 5 de m<lJ)'o de 19'2'7, 2'7 de junio
Y9 de se¡p.tiemibre ~de 19311 QD. O. Uú-
meros 104 145 Y 2OS}.
Lo comunico a V. E. :para su cooo-
cimlienrt:o y cum¡pi1'i~iMto. Madrid, 7 de
noviein.1lbre de 193\5.
Cir<:U!M. iExJcmo. Sr.: Visito el es-
crito dir.ilgido ,po,r e1regim1ento de Ae-
rO'Slf:aJci6n,he resuerrto, cO!JJfi¡rmar en su
tílf:ulo de dhservaicVor aeroiS;f:!ero a ~os je-
fe15 y oficiales. que figtUlran en la ¡¡,iguien-
te .rela;ció.n y h3>n ver.Hkaclo' las' prue:ba:s
estaJblecifda,s! '00 óridenes dr,cu1aJres de 12
de febr-e<o y .3' de mayo úiJotimo ODIARlO
OFICIAL 11ú.ms. 317 Y lQ1V), deC'!aránclose
dicha.s ~rueiba:s váll.idws a los, efectos del
artÍfcuilo 1?J del vigente .egila¡rn.ento de
Aeronámica, 1C0lJlforme dis¡pone eJ apar-
tado quil1ltO' de la orden circuJla.r de. 3' de
ma¡yo oitaído CJ)- O. lllÚl111. mI). .
'Lo COllJ'UllJÍCO' a V. E. ¡¡mra slU cono-
cimiento y cum¡p~imientQo. M:a:drid, 6 de
noviembre de 19315.
Circular. Excmo. Sr.: Vista lains-
tanda ·presentada por D. Pab~oCa­
ñas del Val, en r,epresentación de la:
Socieda.d anónirn.a "Aviación Viz'ca,í-
'na", solicitando autorizwción 'para es-
twblecer una Escuela particular ·d·e pi-
lotwje ,de aviones en elcam'po 4e vue-
los de Sondica (Viz¡(:aJya); ,de acuerdo
con 10 iUoiorma.do ,!>-or la S,ecdó-n ,s,e-
gutrda, heresuelito 10, siguiente:
tLO Se autoriza el ·fttll'cion;amiento
de .la Escuela de la Sode:dad an6:nima
"Aviación Viz,caína", con sujeci6n aI
reglamento a:proba.do con está fecha
y bajo aa inspeéción oficia'l de este' or-
ganismo ministerial.
2.° Se a-prueba la propuesta para
prOlf.e&orde la: Es·cuela a favor de don
Juan José n.íaz Gtlisasola, y 'COlmo di·
RELACIÓN QUE SE CITA ,.. ,••'.•..,'" I ' recto·r de la mis;ma a fav·o·r ele D. Ama-
." . , deo Vicente Cañas ,Cagigas.
Cottn,all1ida11Jte de I:tJgIellieros, D~ Fer- 3.0 'Tanto en la insltalad6n ,de la
n31111clo Mexía.· R()IS'CÍ¡¡,no. Es,cuela C01110 en su funcionamiento,
'Oatpitán de A1r>tiJleríla, D. 'CarJoo' Sá:n- y más especialhlen'te en el campo de
cI1ez Garda. VUelOR, debel"á la Socieda,d a1,16nima
01:lro de I'11If;aJ11)f;ería, D. Gumlers.inldo, de "Aviación Vizcaína", atenerse en to-
la GáI11JC1ara MM'·se11a. do momento a cuanto dis:pong.a la
Obró ele AlV'i~dón, D. Enriqu'e Palla.· hltta del campo de vuelos de SO'11dica.
ci,Q<S, Ruiz A¡J¡¡nOlC!.ómw_ 4.0 La autorizaoei6n que se COllce-
Otro' de I11gwiel'o,s;, D. Be,njamin Llo,r- c!e podrá ser suspendida ocaelt1'cacla
ca 'Gi'Siberlt. a l1ro,pues'ta de la Dirección gene¡¡al de
'Otl'O, D. Ezeqttie~ ROIllláJll Gmiérll'ez. Aeronáutica, a causa ele cua:!'QUiel' in-
Otro, ·D. Viicel1te Padilla ,Fe.rnánc!ez fracción o cual1do as! ,lo aC011:ªejen las
Url'UotÍa. neceRielades c!el Gobierno. En l1ingún
Otro, D.G8J11Ior,s. LaJ¡nas P8Joo'u. ca~o habrá ·c!'erec:ho a exigir de éste
OlMro dc AritHlerfa, D. Oiprianlo' Gr.an-- Ílldemnizació71 .alguna'.
dc Fernánidez. 5.° Con independencia de 10 que
'MRdrird, 6 de 110lViellnbre rle 1935.- es,tablece el cle,cr:eto ele 16 de feibrero
C;¡¡ RO'biles. de 1932.• ole serñn ap1icada€ ¿¡ S~l per-
~ L. @e!J!l¡Unioé& .a V. E. ¡para, su co-IJIloci.m.i&nto y c1.1!rrJlpli.mi",nto. } ..fadrid,8 de nov'¡il1l'l~e' de 193,5. GIL ROBLESSeño....,
422 !O de noviembre de I93.'5
DISPOSICiONES DE OTROS MIN1STERIOS
ID. O. núm. 258
MADRID.-IUl'RENTA 'y l'ALLEllES DEL M:t-
N~STElUO Dl\ LA GUERRA
En 1a'S Co.m,¡¡ndan'Cias donde no exis-
ta lná~ de 1m comandante de plantilla.
y sean: a SIU vez cabecera de T eró), el
M¡ayoir será su:s;títuíd-o :[}Gf el Jefe del
Detall1, y éSlte :J?Or aquéJ., en igual caso,
hadéndose la sustitución, del. Mayor
}JOr ~l Jefe del! Detall ¡p<revjapro¡p-uesta
dd ,Coronel del Tercio, a requerimien-
to deJl Jefe de ia Comandanda."
. ;Lo <11go a V. E.l'ara SiU c{)ll1{Jicimien-
to y e,fectos. Ma'C1rid, 5 denoviernhre de
19315·
f)RDENES ¡ misma; ¡por lo que, teniendo en c~nta
I dich>ts CÍ:r.cUllSlta.l1das,
;l' • • .' d--' '"'¡ • II Este Mk,iSlter,io ha resueilt<) qnre el~V.tlnlSterlO . e la. GODerna~ referido ¡pá.nraio sea. m®ificado, en. eíl
, clón. .' sentido siguiente: .¡ ".La;s sustituciones dcl M<.l\Yor se haJránEXlcmo. Sr.: El 1J'á>rcr.aifo segUIJJdo ~el en la -siguioote forma: en ¡[os TerciO\<;
a'I'lic.uio 215, ca¡p-ítu1o quinto, del Reg1a-reunidO'S y ÜJima13rlancJas. do'!1de exis-
mento de ContiIDillidad intério~ en el tade ¡plantilla: má¡s de un c~al!lJ:e
Institut-d de la Q-uardiaCiv:iJ., aJI>robado el Jefe. de la Unidad [)r-o\.P'On<1rá a'!. q~
por or.den de 7 de julio, de% año alJ¡te- dé dicllO enJlll'leo haya de .soc~erle, y
rior, aJ1 haMar de susititució<n dGl cargo en ,la que sólo exista; 11n comarorlante
de 'C:Omandante Mayo! en 1';8 Coman- y no sea ca,'becera de Temo, le sus-
danClas donde no ~lsta mas que .un t~,tuirá el Cajero Ha!l>iHtarlo su:pilente,
comaaJ.dante de pla'll<tllla, ,no ha ¡¡J<re'V1S- Slell1¡pre qUe sea má>& antiguo en el em-
to el caso '<le que en, a,quellas, <:~ando a 'poleo que .el efectivo, y si fuera más mo-
su vep: sean. ca;be;cetas de TerCIO, .1>ue- .derno, éste últim'Osustituirá aL Mayor
da !S<er s.ustittuífdo 1W'l' e! JCQ~\Thte y el suplente .al ,cajero habiJitado efec-





~De la: Gaceta. núm. 313').
